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ВСТУП 
«Обмірювальна практика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напряму 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності 6.120100 - 
Містобудування є нормативною практикою професійної підготовки студентів-
архітекторів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. 
Програма практики розроблена на основі: 
- СВО ХНАМГ ОКХ підготовки бакалавра напряму 6.060102 (1201) 
«Архітектура» спеціальності 6.120100  - Містобудування, 2002 р. 
- СВО ХНАМГ ОПП підготовки бакалавра напряму 6.060102 (1201) 
«Архітектура» спеціальності 6.120100 Містобудування, 2002 р. 
- СВО ХНАМГ Навчального плану спеціальності Містобудування  2006 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце практики 
 
Мета практики: розширення професійної ерудиції студента, набуття ним 
практичних навичок "переносу" об'єкта з натури у креслення. 
Завдання практики: 
- пізнати    історичні,    соціальні, архітектурно-художні та конструктивні 
особливості конкретних пам'яток архітектури. 
- оволодіти методами та засобами проведення архітектурних обмірювань. 
- розвинути аналітичне ставлення до об'єкта архітектури, тобто здатність 
адекватно представити його в ортогональних проекціях як тривимірну споруду. 
- набути     навички     проведення обмірювальних робіт. 
 Предмет практики: архітектурний ансамбль в історичному середовищі. 
 
Місце практики в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін на які безпосередньо 
спирається вивчення даної практики 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Архітектурне проектування Архітектурне проектування 
Композиція  
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) практики 
 
Модуль 1.   Вивчення та обмірювання пам’ятника архітектури в 
історичному середовищі (2/72) 
          Змістові модулі (ЗМ): 
 ЗМ 1.1. Обмірювання пам’ятника архітектури.                          (1,5/54) 
                             
 Навчальні елементи: 
1. Виконання обмірювальних кроків. 
 2. Виконання обмірювальних креслень. 
  
ЗМ 1.2. Виконання натурних малюнків об’єкту.                       (0,5/18 ) 
         Навчальні елементи:  
1. Зарисовки ансамблю з близьких дистанцій. 
2. Зарисовки деталей ансамблю. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння (за рівнями 
сформованості) та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-
побутова) 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, виконавча, 
технічна) 
Оволодіти методами та 
засобами проведення 
архітектурних обмірювань. 
Розвинути аналітичне 
ставлення до об'єкта 
архітектури, тобто здатність 
адекватно представити його 
в ортогональних проекціях 
як тривимірну споруду. 
- набути     навички     
проведення обмірювальних 
робіт 
Виробнича, соціально-
виробнича 
Проектувальна,  
 
 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Вінтаєва Н.С., Дрьомова Л.В., Коптєва Г.Л., Альбом завдань з проведення 
літніх навчальних ландшафтно-композиційних та натурно-дослідницьких 
практик для студентів1-5 курсіів. –Харків: ХДАМГ, 2001р. -50 с. 
 
 
 
1.5. Анотація програми навчальної практики 
 
 
Обмірювальна практика 
Мета практики: розширення професійної ерудиції студента, набуття ним 
практичних навичок "переносу" об'єкта з натури у креслення. 
Завдання практики: оволодіти методами та засобами проведення 
архітектурних обмірювань. 
Предмет практики: архітектурний ансамбль в історичному середовищі. 
Модуль 1.   Вивчення та обмірювання пам’ятника архітектури в 
історичному середовищі  
 ЗМ 1.1. Обмірювання пам’ятника архітектури.  
ЗМ 1.2. Виконання натурних малюнків об’єкту.  
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Обмерочная практика 
Цель практики: расширение профессиональной эрудиции студента, 
приобретения им практических навыков «переноса» объекта с натуры на 
чертеж. 
Задача практики: овладеть методами и средствами проведения 
архитектурных обмеров. 
Предмет практики: архитектурный ансамбль в исторической среде.  
Модуль 1. Изучение и обмеры памятника архитектуры в исторической 
   среде. 
ЗМ 1.1. Обмеры памятника архитектуры. 
ЗМ 1.2. Выполнение натурных рисунков объекта. 
 
 
Obmerochnaya practice 
 
Purpose of practice: expansion of professional erudition of student, 
acquisitions by him practical skills of «transfer» of object from nature to the draft. 
Task of practice: to capture methods and facilities of conducting of 
architectural measurements. 
Article of practice: architectural ensemble in a history environment.  
Module 1. Study and measurements of monument of architecture in history 
one    to the environment. 
ZM 1.1. Measurements of monument of architecture. 
ZM 1.2. Implementation of model pictures of object. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
 
Години 
у тому числі у тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит/ 
/годин 
С
ем
ес
тр
 (
и
) 
А
уд
и
то
рн
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
ра
кт
и
чн
і,
 
 с
ем
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
ро
бо
та
 
К
он
тр
.р
об
 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
Р
 
Е
кз
ам
ен
 
(с
ем
ес
тр
) 
За
лі
ки
 
(с
ем
ес
тр
) 
6.060102 (1201)-
Архітектура 
6.120100-
Містобудування 
2/72 2 - - 72 - - -  - - 2 
 
 
2.2. Зміст практики 
 
Модуль 1.   Вивчення та обмірювання пам’ятника архітектури в 
історичному середовищі (2/72) 
 
          Змістові модулі (ЗМ): 
 ЗМ 1.1. Обмірювання пам’ятника архітектури.   (1,5 /54) 
 Навчальні елементи: 
1. Виконання обмірювальних кроків. 
 2. Виконання обмірювальних креслень. 
ЗМ 1.2. Виконання натурних малюнків об’єкту.    (0,5/18 ) 
         Навчальні елементи:  
1. Зарисовки ансамблю з близьких дистанцій. 
2. Зарисовки деталей ансамблю. 
 
 
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Модулі (семестри) Всього, Форми навчальної роботи 
та змістові модулі кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Модуль 1 2/72 - 72 - - 
ЗМ 1.1 1,5/54 - 54 - - 
ЗМ 1.2 0,5/18 - 18 - - 
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2.4. Практичні заняття (денне навчання) 
Зміст 
Кількість годин 
  6.060102 (1201)- Архітектура, 6.120100-Містобудування 
за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіатура) 
Модуль 1. 72     
ЗМ 1.1 54     
1.Дослідження 
архітектурного об’єкту.  
4     
2. Виконання обмірювальних 
кроків.  
28      
3.Виконання обмірювальних 
креслень: розріз  
6      
4. Виконання 
обмірювальних креслень: 
плани  
16      
ЗМ 1.2 18     
1. Зарисовки ансамблю з 
близьких дистанцій  
10     
2. Зарисовки деталей ансамблю.  8     
 
2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
 МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1 Обмірювальні креслення 40% 
ЗМ 1.2 Натурні зарисовки 20% 
   
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1  
 Альбом завдань з обмірювальної практики 40% 
 Всього за модулем 1 100% 
 
2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1 Вінтаєва Н.С., Дрьомова Л.В., Коптєва Г.Л., Альбом 
завдань з проведення літніх навчальних 
ландшафтно-композиційних та натурно-
дослідницьких практик для студентів1-5 курсіів. –
Харків: ХДАМГ, 2001р. -50 с. 
 ЗМ.1.1, ЗМ.1.2 
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